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organ 4o/iciai anti/eixisla d�1 CORsetl mllnicipal
REOACCI6 I AOMINI�TRACI6
'
ANY U NUM.152, Mataro, dissabte 16 gener 1937.�_.....r de Barcelona, 13 Telefon ",0 255
o n .v a : 'f r a n � a ?
L'actueclo del Govern frances en la qUesti6 espanyola es Incemprensfble.
N�ll!es pot expllcar-se de dues maneres: cap d'elles, pero, no delxara gens
ben parat el nom del Govern �residit per Blum.
o �s que el Front popular de la vein a Republica fa' traYci6 als 'prlnclpls
democratlcs que I'informen, 0 els seus homes son impotents davant del capi­
tafisme frances, obertament Inreresset a poear dificuItats al Govern, legitim de
�pa�ya.
'
No sorn molt Incllnats a creure en la traici6 dels homes, i menys quan
;itquests representen, no ja un partir. sin6 un bloc format per diversos partits.
Mes aviat ens decanrern per Ia influencla burgesa i reacclonarla que pesa da­
nlunf deIs governants frencesos, subjecfant-los als interessos del feixisme.
Naturalment que alxo no els exirnelx .de les greus responsabtlltete que
contreuen davant la hlstorle; perque la posici6 mes decorosa serla, indubta­
blemenr, plegar. si lIur perman,encia al poder no es justifica rnes que per la do­
ciUfa(a servir els designis de llurs adversaris politics.
,
,
Reconeixem per endavant les oblecclons que oposara algu a aqueste so-
Iuel o, que adhuc sera considerada-simplista; 'pero a l'eecesse utilitat que po­
d en rendir aquests partlts des del Govern en rals condicions, creiem molt pre­
ferlble per a ells merelxos, per lIur propie dignitat i fins i tot perla causa de la
. H lbertet i la pau d'Europa, que deixin uns carrecs que no paden exerclr arnb
la Independencla convenient i' pasein a fer Ia tasca que els correspon" des de
r,oposici6 a 1(;1 Cambra 0 des del carrer. Ai�f no enganyeran a- nlngu, ni de
Fran�a, ni d'Bspanya, ni d'enlIoc. Ara! francament, totes les critiques, les
m es dures, lee mes severes, son justes, per9ue I'equivoc en qu�, estan ficats
els hom�s representatius del Front Popular frances permet les hfpotesi.s gens




Quan esclata el moviment feixi'st& a'B�panya, hi havia qui es reb! la il'lu-
516 que tenint bons ami�s al Govern frances ia cosa m�rxaria de primera.
,s�n8e'el mes petit entrebanc. No es comptav(l pas tant amb Russia i moltr ,
,
menys amb Mexic. La 'realHat. pero, no tardit a fer-nos saber la colpidora lliC;6
de pDlitica internacional que entranyava el nostre.problema.
Frj1n�a comen�a a situar-se eo la proposta de no intervenci6 i no ha dei­
�@t e! carof de claudicacions que 'aixo supo�ava, fins arribar al projecte de llei
p rohibint I'allistament de voluIitaris per � Bspanya i adhuc el pas per Fran�a







Tractant-se de Fran�a ens ha estranyat tota �CJuesta actuaci6 encaminada
a afavorir �I feixisme irHernacional. Coneixfem quelcom de la for�� que hi te
J' alt capjtalisme, particularment ,f! la Premsa._pero ens resistiem a admetre que
Loon Blum i ets seus amics es prestessin a esser objecte de les maniobres
dels enemics de la civiJi1zaci6.� Es un g;avfss'irn �rror que no eSborrarh mai la
,
. ""







Anglaterra ho ha fet pitjor. Peri> d'Anglaferra--no en parlem en aquest cas,
'perqpe- es un pais imperialista per essencici i no tenim dret a sorpendre'ns dela
equH ibris que feu per enganyar a Btiopia qpan la invasi6 italiana, aixI 'com
tain-poc de lea verg_onyoses combinacions diploma1iques su�ra portedes a, ter­
me -en evident perjudici d'Bspanya i de la democracia. Bs tracta d'un poble on
eI' predomini capitalis.ta �s mes fort-que en cap altre d'Buropa,' i te a1 front rdei
, seu Gover-n homes que hi son 1'er a defensa.r' aquest� tendencia inconfusible
ve,rs la qual marxa la Gran Bretanya fa mes d1ilH- segle.
Hitler lnstruelx a
Franco a fer bitllets '
de bane estil mares,
Sembla, pero, que
e,l deixebfJe no es
, I massa avantatjat.
NOMERO SOl-TI I 5 ets
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MES
.,VIDA
Pel que es veu, per certa 'm,ena �e
gent, la majorja dels quaIs no han es­
tat mai amics d'estar supeditats ,a_unes
lIeis soCials, es a dir � no han estat
mai: sociables,� "les associacions de






constimidors • .les quaIs no fan altra
COSH que posar els fonaments d'una
nova- forma economica tot def�nsant
al consumidor organitzat, d'una ex-
plotaCi6 -iniqua, basant-se en unes
lIeis moraJs, foragitades en bona part
dels comer�os particulars capitalis­
.tes, els fan nos_a.
La personalitat dels consumidors
exercint un control sever" sotire la vi­
da .de la"'col�lectivitat i totes lIurs ope­
racions; l'a-cci6 directa del consumi­
dor organitzat, procurant anul·Jar I'in­
termediari que 'pul'lula entre el colli­
ter i �I consu�idor, el que produeix i'
el que consum; la respons�bmtat de
tots davant les assembre;s e'rninent-
•
#
merit demQcratiques amb drets i deu-
res igual§ sigui quina siguUa condi­
cio �ocjaJ i '-economica de I'associat,
,
son prendes, es un bagatge,_ el valor
de(q-ual no s'adquireix sellse una his;"
toria! sense pna execut.oria mer,ce�'a
la qual s'hagi fet possible assolir e1
- Pero si eJs governs tenefJ la :missio de �efel1sar posicions "fiI6feixist-es -des f!ive'l� tte resPQnsabilitat social i eco-
deJs carrecs als quaIs el� ha elevat el pohle �� le� i!1stitu.cion� rea¢cfonaries, nomica que 'avui dia han assolit les
d�tx�!lt g� complir (,) cornp.Jtnf IIJJr deure envers Hurs respectius mandataris, 'cooperatives al nc�tre poble.� Pero
els obrers - qu� ho son tpt �lli �om acr - no. seran arross�gats pel'�Ia corrent
sqicid.f} de la claudic�cjq� "perque la Hum def vertader progresJ de la:pau aU-
_. tentica e'sta. arnb ells. i ells saoen com nosaltre;,mat�ixos que -el ti-tomf -ci�l fei- S 1- t -bl d "';M' t
�
'"
'xisme a Bsp'anya I?eria IE. mOrl de l�'s Ilibertats deJ-s trebal)ad'9�{<'7'i� f;a�<;a i .'a U f pO e e"}l aro �
Anglate,rra, com dels deJot �uropa.
,
' '.' ""- ' Per segqna vegada marxem .....a Ma-ta nostra unice! esp'eran�a com a defensd�s de Ja ;civiii'tiacj6-�;nIv'ersal no drid, pero abans volem acomi�dar�nos
.
esta posada en eJs poIftjc"s�a,�r�qitCJts prop ,_,d��s e�tfl\ment� capitali�t��.7 ;1n6 en del nostr.i,poble" de(poble de Matar6.'
1a -conscien ;ia i la dlgnill'tt de�clp;se de Ie's Q;ganit;acions obreres,�_lH"',ure's de ,,� "..
-
'l!"
_ De,spres (funs dies de permis ·tor-
ljt�t:��nvencio�alisme. S?cial _rg�\��iOl;1�ri�" ,,' ,-'''', ''.';' "',' "�.' , . \�, ' nerrr' al· ,��e�tre lIoe, ,pero .a,Qans de
.
"
r:�unor a. Ja�pau, q�e ;�embl��esser �l �,?�!� d�.I. �'?\fe�n :,rances,}'�p�!l fr(J- ,rii�rxa'ii�V01'em di� algunes cos�s que
�ssat des del moment que eIs qictador;:3 }e}�_i,�tes ambo la leni!at '�e �es, demo)" '(i' c';iteri ilQstre I� ;eraguarda' no tre-
.
cr.bti�s van provocp_nt i fe�t la gJl£rra, .a,Fran�a te la unica, sa·lvag.�a�dal1£1 .:palla ni 'a'�t�a de la-f�rrna qq'e fa guer-
'
-

















Bvidentment ens 'rrobern en una
envestida comencada a fons contra
les Cooperatives, tant de coasum,
com les de producci6 i treball. Aques­
ta ofens iva ha tingut declaradament
algunes espurnes en diferenrs indrets
de Catalunye, en uns en mes vlrulen­
cia que en a1tres; en uns s'ha actuat
;t
oberternent, en aItres es porta l'ofen-
siva encobertament valenr-se de molts
rnitjans tortuosos per tal de fer una





totes aquestes valors en la nova eco­
nomia que molte volen munrar: no
compten una gran cosa, te molt mes
valor salver la desfeta d'un botlguer
o rnagatzemer que a fi de cornptes
economlcamenr ha ester un vividor a
l'esquena nostra, que Irnpulser per
mitjal d'una cosa que la tenim munra­
da, com �s el rnoviment cooperatlu,
en les diveraes formes, treball, pro­
ducci6, consurn, canvi i d'alrres, tota
una nova forma economlca que per la
seva moral, i per tota Ia seve estrucru-
,
Ahir eren uns companys d'Hosplta- 'ra interior i exterlor respongui ales
let, abans d'ahlr uns de Barcelona, necessitats que les noves concep­
avui uns de Badelone, dema potser cions soclals del m6n que arnb sang i
noselrres, qui ho sap, els que rebrern plors anem creant, ens exigeixen.
les envestldes d'aquesta ofens iva 81 sistema cooperatiu en altres 1I0cs
portada a cap amb rota mena d'apa- ha sofert les mateixes embestides, st
rells bel-lice per tal de fer-nos dese- fa 0 no fa, pariones a Jes que en
'par&ixer' del' mapa. � aqueste moments semblen dlbulxar-se
sore el cel pe Cafalunnya; so rto'sa _
.J
ment, a tot arreu despres de lIuites,_el
bon sentit i la logica han posat les
coses al seu IIQC i com a cosa natu­
ral, "J,r' coop.eracj6 s'ha obett_Jloc i
s'ha afianc;at en la seva 'feina impulsi­
'va d'una tr�nsformaci6 social i eco�
not,nica fins a posar tots els mitjans
de producci6, cOQsum i canvi a mans
dels consumidor� i productors de tota
la riquesa. R�ssia v� esser un exe�­
pIe, als primers,anys de la seva re­
volta; Mexic e�s �st� repetinf ti'Jmbe
la mateixa 1Ii�6. haurem d'esser nos ..
altres, el noetre poble, el que tambe
haura de repetir el mateix fet.
Volem creure que la majorja _dels
que creuel'! que la. coop,erad6 de
consum es una. cosa aburge'sada,
arribaran a, comprendte que· abans
del 19 de Juliol mentre ells apuntala-
/.
yen el regini capitalista porta-nt l� seva
for�a de co�sum al comer� particular,
nosaItres des d.e lea. npstres entitets
'j� feia�1emps ,que empenyi�m aquesta
t,ransformaci6 social i economica. que
s"esta operant, anul'lant els interrile­
diarist posani' a1 consumidor i a-l pro­
ductor en -el primer pia del concert
economic dels pobles.
EI t.emps i els fefs diran qui te, ra6.
.�. _ Silvestre Font
ment aqu:esta joventut que ara es paS�I
seja per Ia c:Ri-�ra:t sense pensar en la
guerra, que no es preocupa per la
guerra, que sols pensa en' Ia pilota,
el cinema, e1. ball sense pensar que
els seus germans de cla�se es troben
a 'Ies t�iJlxeres, en els camps de ·bata­
lIa combatent el feix,' contra el fred,
contra I.a pluja. es a ells als que es
dirigeixen aquestes ratlles pensant
que es donaran compte de Ia respon­
sabilitat que els pesa damunt seu.
Marxem 'per segona volta.
5s cosa sabuda per tothom que els
feixistes de tot el m6n envien forces
a R;anco, alemanys, italians, iapone­
so's, i aqul encara es, passegen tota
una joventut forra, que no esta al seu
1I0c, ja que el seu 1I0c es al camp de
bataHa al costat dels seus germans de
classe, es alii on deurlen ester i no a
la reraguarda sense fer res per a gua-
nyar la guerra.
,.
. -Poble de Matar6;·salut! Ens acornla­
dem per tornar al nostre lloc, :pero
esperem que tots posareu el vostre
esforc, el vostre sacrifici per la victo �
ria a mesura de les vostres forces.
Joventut el vostre 1I0c es al front!
Delxeu les diversions per a complir
el deure de treballadors, el deure de la
lovenrur, de la ioventut explotada, .dei­
xeu els covards que la Hlstcria ja els











Josep Bonany . • • •
Empresa Josep M.a Busca







cIes Pub-lics de Matar6.­
Bnric Constans • . . •
Josep Cabot ·Cabruja. .
Alumnes professors i per-
sonal de I'Institut de 2. a
Ensenyan�a d'aquesta
ciutat . . . . • .
,Oficials i artillers de la 4. a �






Jeroni Ayala . •
losep Ribe. • •
Francese AbelIan • .
.312'50
133'15
Joan Pages. • .'
Antoni Ocerans .
Joan Sole. . •








I,.'Esport C_iclista Mataroni celebra­
ra delpil �na excursi6 a Pohle Nou,
en substituci6 de la del Figar6,. per
Valentin' Cabestariy
metge c l r u r q l.a








Prosseguint la tanda de partite
amistosos concertats per I'Iluro amb .
equips de' 1. a categoria, derna desflla­
ra pe� camp d'esports llurenc el Gra­
nollers, que rant excel-lent paper rea­




granollerl pot proporclonar �J�l aft­
clonars mataronins una bella rarda de
futbol, car l'equlp groc-negre e�
.
els darrers encontres ha dernosrrar
que davant equips de cetegorla es
creix i s�p esser adversari temible.
Les victories damunt el Girona i �a-
EI joc s'iniciara ales 3.
Basquetbol
Dema ales 9'30 i 10'30 del mati, en
el Camp de I'Huro S. C., do'S encon�-'
tres de. basquetbot entre els primers i
segons equips del C. E. Badi;lloni i
Huro S. C., arbitrant un arbiire col-'
legiaf.
Ciclisme
Esport Ciclista Matarooi ,
ran I'equip qu� actuara a I� curs� de
principiants, i E: Cal vet, E. Font i J.
Abril el de les categories I.Iiures.
-
La sortida sera-ales 7. Cap de ru­
ta: Enric Calv:et. Sub-cap: J. Mola.
-fulldaa I'an, 1902 � " CASA CENTRAL! MADRID - ALCALA, 14
Capltillocla" Pici. lOO.OOO.OOO·_':' I CapUal delcomber.ata Ptci. 51.355'500'­
fO�1 de rCIcr:YlI PtcI.70.592.954'34
dalona en s6n una prova.
Les formacions dels equips s'a- -Saps que 1'Agustf es casa molt
nunden. com segueix: aviat? Haurem d'enviar-Ii un present.
Granollers: No,gues, Oro, Sa16, -.M'ha dit que Ii fa falta una lampa-
La setmaoa .d� l'infaot 0 Vila, Rovira, Cifuentes, Ferrer, Garf. ra per la cambra. .
_Sans, Roc"solano i Guix. -Doncs' anirem a La Cartuja de Se-
IIuro. Madrid, GUell,Vila, Gil, Ver- . villa 'que en tenen molt assortit a pons
12.940'20 ges, Sibe_ques,' Bover, Gre�ori, Mar- preus.
10'-
-








�ucutsal de Matara: Sant tJosep, .6
{!JUCUR{!JAL:J A CATALUNYA: Blfl'CeioDlE, Lleldll. Tlfrrlf(lODII. BlIlll(fl1.'f lJOl'gtI. lJ/lfllqIlN.
c.1'I"el'lI.eaplu�it d.'FrlfDco/i. MaDreall. MlftllrCi, MOlltblllllC <Slfllm ColoIDlJ de QIl••
1:lfll, 7i1rre�lI. 70rtoaa I Valill.
Mel de qaatre-ccntci lacarnla I al�Jlclc. I Elpaaya I Marr.'
Corrupon.all en ICI prinCipal, pllce. del m6n
/





Serve' de Calxes de Ilogue,
CeltlaUel iratallel lob�. Yalor.
. EJte.cas�m per eomp�� de. �olara






DIPOSIT DE TlTOLS EN CUStODIA
Delcompte I cobrlmea' d. netre ••
Ilrl,.cr�dU. d·.c_ceplacI6, '�"J Ii...
Vis/fa: Dllluns I Diyendres





la direcci6 d'Enrlc Bague i interpretaf
pels alumnes de l'lnstitut Bscole de Iii
Generalitat, cEspinoza i els gentils�.
4.rt Interpretaclons plaerlques per
Herminia Marim6n: Moment musical.
Schubert; Mazurca, Chopin; Danub!
'.
blau, Strauss.
Ajut Infantil de Reraguarda ha or ..
ganitzat un teerre ambulant, el qual
ha actuat la en' diferentes Iocalitara
amb gran exit i segulra la seve obra
recorrent totes les poblacions de Ca...
talunya, per tar de propagar l'obra de
eiut els infants refugiats. Els elements
de que es val son nois i noles adoles­
cents, alguns d'ells encara infants.
que col' leboren °a la tesca d'Ajut In­
fantiI de Reraguarda. Ells han inter:'
vingut en la consrrucclo material del
teatre i en l'execuclo de vestits i de­
corats, a mes de la preparaci6 de "les ,
obres que representen.
Amb equest teatre Ajut liIfantiI de
Reraguarda vol realitzar una
-
tesca
c�ltural al mateix temps que donar nee
a una diversi6 i permetre que els nols
i noies que hi prenen part ofereixin la
seva col·Jaboraci6 \ a Ia causa anti­
feixista ..
Demanca·lol ell i�s bon�1 .endes 4.
qae9IaretJ • ...;..flbdc&i� per Pastlaserl.
BATET.
No deixeu d'assistir eon aquesta re­
presentaci6 de Teatre d'Ajut l�f(lntU
d� farag-uarda.








Es posa a coneixement del publfc
en general que en eJ sorteig efe�ctuat
avui a les Cases Consistorials. cor­
responento al· dia 15 de gener del
1937, segons consta a I'aeta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi. de vint-l­
cinc pessetes ',ha correspost al
5' - tal d'encoratjar als corredors que
o
5'- prendran p�rt a I� sortida de dues
5'-
2'- cu��es en circuit tancat, una'de prin-
o -3'-
. cipiants i l'altra de categories IIiures.
0'50 J. Calafell,. J. Mola i J. Pol forma-
'BANe ESPANYOl DE' CREDIT
DIE-TARI'"
Nota de la R. - Avui com que per
circumstancles molts especiai» la Re­
dacci() s'ha trona: reumida totalment,
es a air, que 'hi havla tothom al seu
uoc, aisposat a escriure-hl havta ad­
hue aqaell que fa el diari tot sol- quan
Ii dona la gana - no -hi: hagut manera





Ceay.c Extra Meralel Pareja
Ceny�cJulle Cesar
DlpoilUalrh MARTI flTe - MATARO
XBRES
FESTIVAL A BENEFICI DELS
NBNS R�FUGIATS. - Organitzat per
Ajut Infantil de Reraguarda amb la
col'laboraci6 de les Joventuts Socia­
Ustes Unific'ades f el S'6cors"ROlg In­
ternacional de Matar6 tindra lIoe avui,
a dos quarts de nou de Ia nit, a la·So,­
cietat Ateneu Popular, un festivcd a
profit dels nens refugiats, el qu�l es










EIs nflmeroos corresponents, pre­
miats amb ires pessetes, s6n els se..
'gUents:
028 - 228 - 328 .. - 428 - 528 - 628 -
/728 - 828 -:' 928.
Matar6, 15 de gener del 1937.
.




Tract.ment raplt I DO operatorl de lea almorraaea (morenes)
Curacl6 de les c ulceres
dinmenges, d.e 11 a 1
nes d� J'lnstitut Esco�a. de Madrid,
acollits per A. I. R.
2.on Recital de Poesies de Rafael
..
,
Alberti: cDefensa ,de Madrid:. per He-
lena Fernandez Mel, de Madrid; «De­






Representaci6 de la comed-ia





Continu� oberla la matricul� pEilr a la
formac.lo i ensenyament de
mecanics, .electricistes, fon­
. taners, fusters, ebanistes,
paletes, belles arts, arts i
!abors per a la dona.
En atenci6 ales actuals circumstimcies
( . ,
l'horari de clasSes corresponent al curs
·.d'enguany, sera
de dos' quarts" di 'vuii ales nou de la vetIl a
,
'. - , \ .
de tots els die�, exceptuant dissabtes
i festius.
lnscri;cions a la Secretaria de l'Escola
ales hores i dies abatis esmentats.
Pr�u: 5· pessetes. '
.I OIlEBTUlA DE [DRS: DIA 18 DEL flllREIII
tLl'Bt.·RTAT 3.
Inforlilftci6 del dia
,llcllUada per res IdeDcle. fABRI I ffBlI1 per cODlereocles: telelOlllQDCS
. .,
..
..f � " 't: .�. '" ��,' _ ".,
.
L'orden�ci6,Y economica ,de Catalul:\ya. ,i
I Ma�rit mBotre In' louu',',pnpUlar'! Bvanno" rnBfx la' tranquil"lUa
A Anglaterra regna optimisme ••·• i. a Be'rlin :van- seguin! la seva
.




'f'�rvei Meteorologic de CataJunya
Bstat del temps a Catalunya ales
vult:
, Fa bon temps de. eel sere per la
.meltat cosranera, pero tendeix a per­
.dre estabilitat degut a la influencia de
Jes, baixes pressions de l'Atlimtic i
.avancar cap al nostre pals la zona
nuvolosa de l'occident de Ia Penlnsu­
.ia Iberica. Els vents a terra son flui­
xos 0 moderate del quart quadrant,
l'ero en altura bufen de ponent amb
-velocitats de 30 a 50 qullomerres per
nora.
.
Les temperatures extremes han es­
tat les segUents: Maxima, 15 graus a
:Barcelona. Minlmes, 8 graus sore ze­
ro a I'Bstangento, 7 graus sota zero
.a Ransol i Bngolasters i '5 graus tam­
.M sota zero a Adrall, Bscaldes i al
"cim <;lel Montseny,.
IE ls Tril;ud.als especials
.
Bl Tribunal Popul�r esp�cial, es
"Teuni en Iasecci6 primera de l'Audien­
..cia, sot� la presidencia del camar�da
.Samblancat, per a veure i faHar la
.causa instruida contra I'ex-hrigada
#1 d:.egim,ent._d�amlJ£rid . p;:irn.er.,_ de
·Mi.mtaitya, -Eduard Dfaz· Ayuso, pel
�
,d�elicte de rebel.'li6 militar pe�s succes­
,50S del 19'de juliol darrer.
.
Bis fets constitueixen"un deUcte que
..esta previst i penat en els articles 237
j 238 del Codi 'de Justicia ·Militar:.
:BI proc�ssat en la seva �eclaraci6
manifesta que fou detingut el �ia 28
'�e juliol e:n la mateixa caserna, negant
,que fOB amic de L6pez Varela i mqIt.
.a( contrari l'odiava pel {nal'tracte que
.donava a les forces.
<




BI conseller Sbert ha donat als pe�
-riodistes la lIista del� deere-ts apro �
vats ahir pel Consell de la Generali-
1at, 1a majoria dels quaIs s6n produc·
.te de l'obra finaricera que porta a cap
.el conseller Terradelles.
Segurament el dilluns, Terradelles
jara amb els periodistes un? conver­
.,sa durant la qual seran. explicats els
.decrets en tot ·eI seu abast.
.Tambe es parla en el Consell lIar­
.gament de l'estrevista Companys�
Largo Cabatlero, a conseqUencia de
la qual s'acorda anar a la creact6 de
Ja Comissi6 mixta.
D'ara endavant, tan{be, els serveis
_de radisfusi6 dependran de la Presi-
..(iencia.-E"abra.
N
El dla del President
" �vui e·I senyor Companys ha des­
"pafxat tot el dia a la Residencia. -Fa­
"bra.
LI�t comunlcat del frOid '
"'Del front d'Arag6 hi ha avui el se­




. eels trobareu a
� Frederic .Pera
Telefon 136 Malaro
Madrid' han delxat els feixistes damunt el ter­
reny hi .ha dos comendents .
AI sector d'Araveca-Rozae.les noa­
tres forces han efectuat un avanc de
dos quilometres en un front de mes
de sis qutlometree.c-Febra.
vertir-se en un vel molest d'Ualia CI
la Medlterrenia=! ha donat rora cles­
se de facilitats perque s'arribee a1
«gentleman's agreement. a la Medi­




BBRLfN, 16. - Ais cercles oflctale
de BerHn es mosrren satisfets delsLes operaclens d'avui progressos realitzats en les conver-
..
BILBAO. - Al sector d'Ordufia- ses Mussolini-Goering.
.
Anurrio, le nostra artilleria ha fet per- Semble que despres d'aquestes
sistent foc contra les concentracions converses es preveu 0 s'estudiara un
.
enerrrigues, les quals estan molt des- viat�e del jel Vfcto.r a Berlin per i! en­frevlsrar-se amb HItler. Bn canvi es
�.
-.
<. desmenrelx {a noncta que havia clrcu-
Vaixells amb carrega
�
lar en determlnate organs de la prem-
, s� europea, sobre una altra enrrevleta
.
BILBAO.-Cinc vaixells amb car- entre els senyors Mussolini i Hitler.-
rega han entraravul al port dec Bilbao, Fabra .
portant grams quantitats de queviures lei converses entre I'incendiarl del
i combuetlbla.--Pabra. »: Reichstag i l'asslssi de Mate.ttt
moralltzadee.
3 tarda
La qii�sti6 deIs voruntaris
lmprelio general a Anglaterra
CONDRB5, -16.-:_(De refiviaf espe­
cial de I:agencia Fabra.)
BI vot unanime de la lIei de prohibi·
ci6 d'enviament de voluntaris a Espa­
nya i la prova de confian9a i solidesa
que representa pel govern Blum han
impresionat extraordinariamen1 a An­
g)aterra. Bs considera que aquest vot
de la Cambra francesa constitueix,
tambe, un ultimatum ales 'potencies
feixistes, ja que Fran�a, despres de la
movilitzaci6 de I'esquadra i de l'acord
,del ministt;.e de la Guerra d'augmentar
els efectius de policia.indfgena alMar­
roc, -ha demostrat que no esta dis­
posada a -seguir el camf de les cIaudi­
cacions sistematiques.
BI que mes preocupa -els homes de
Estat anglesos es l'abast de les eritre­
vistes Goering-MusooIini.< Ales esfe­
res oficials ang)eses no I!a sor.pres en
el roes mfnim que Goering-encarna­
ci6 del partit nazi-hagi anat aRoma
per a parlar amb Mussolirii. Anem a
lIigar alguns'fets queaclareixin aquest
viatge. Abans que tot: e) rearmament
del Reich assoleix avui una'importan­
cia, no ja igua), sin6 superior ales al­
tres nacions europees. Hitler i els di­
rigents nazis - cercats materialment
pel catastrofic estat de l'economia· aJe­




Per a rexecuci6 de]s plans' hege­
mo�ics i. imperialistes d'Alemanya es
necessita una cosa: primer;- saber que
Anglaterra no intervindra a favor de
Franca si aquesta es disposa a acudir
..en auxih de ]a URSS. Heus aer el
perque de la 'cdrnpanya antisbvietica
d'Alemanya. P�esentant a Rran�a com
un feude sovietic,' com una naci6 en
pie des'ordre, s'assoleix la dissocia­
ci6 deIs esfqr�os anglo-fraricesos.­
Fabra;
HI paper d·!talia a la c«)��.dia. ,
LONDRBS.-Pero "que repre�enta
Italia en aquest joc estrategic de l'Bs­
tat M.ajor: aleI1]any? Si ltalia es_ retira
de )'anomenat front de Stresa j' a base
de la prome,_sa d'aUargar l'eix; Roma­
Berlfn'·fins a Londres. se li promet un
«Pacte de'ls Tres», Italia pot esser eL
gran lIjudant de)s plans de l'Estat Ma­
jor alemany. Una milia mGbilitzada­
encara que sense intervenir --paralitza
l'ofensiva francesa perque es evident
que ha d'estar alerta a)s Alps. Per
a induir a Italia a- recolzar els plans
de Berlin, el Tercer Reich ha iniciat la
seva polftica marroqui-aixo es con-
PARfs.16. - No hi ha cap dubre
"que l'assumpre 'principal que han de­
batut· Goering i Mussolini es la ques­
ti6 d'Bspanya. B.s tracta de saber fins
.a quin punt 'es possible que Alemanya:
ajudi a Bspanya de la forma massis­
sa que ho ve fent. Alemanya - en e(
cas de veure's obJigada a ajudar no­
vament a Franco amb grans quanti­
tats de,material de guerra i d'homes
- hauria de tenir la seguretat que:
Italia adoptes una posici6 de benevo­
len�_a almenys en les altres qUestion
europees que afecten a Alemanya.
No se sap fins a quin punt Goering
arriba a convencer a Mussolini, ni es
possible saber� ho aquest mati a tr6-
yeS de la premsa italiana.-Fabra.
BARRERA HORA
5145 tarda
La lIulta, a Madrid, va se­
guint desfavorable als fac�
·ciosos·
Un altre atac frustat
�MADRID.-Aquesta matinada ban
tornat eIs rebels a atacar pels sectors
de la Ciutat Universitaria i Ia Mon­
c1oa. Bis nostres exercits han rebut-·
jat de pre els facciosos que han dei ...
xat moItes baixes.
Sembla que malgrat le::l seva fraeas­
sada actuaci6, I'alt comandament' re­
bel ha donat ordre als seus soldats
de prendre com sigui les posicions
perdudes ultimament.
Aixo no obstant, avui hi ha bagut it
Madrid molta franquiI'Iitat.-Febus •
Del front del Sud




sempre pels nostres cossos d'exerdt...
Eis facciosos s�n ajudats per l'avia ...
d6 i alguna unital naval. Bis Ileials
. actuen ajudats per l'aviaci6.- Febus.
81 Coligres socialist.
VALBNCIA.-Les 10ventuts Socia­
Iisles continuen le� seves tasques en:
el magrle Congres que s'esta cele­
.
brant a aquesta �apital.":"Febus.
EI general Patxot,
condemnat a mort
BILBAO.-Radio Requete de Salt
Sepastiiin ha donat Ia noticia que el- f
general patxot, cap d'una divisi6 de:
Mal�ga-�Igecires-La Linea, que el 19
de juliol no es posa al costat dels re­




La batalla at front de Madrid
MADRID.-Continua el mal temps
dlflculranr la marxa de les nostres
.operacions en els fronts mes propers
a Madrid. No obstant I'espessa boira
. regnant, les nosrres forces no han
quedat inactives.
Les posicions conquerides CJ l'ene­
mic en els sectors de la part alta de
la Moncloa i de la Clutat Llnlverslra­
ria, Ioren eflcacment fortificades per
les milicies.
Durant rota le merlnada, el marl i les
primeres hores de la tarde d'ahlr, l'e­
xerclt popular es dedica a les opera­
cions de fortificaci6, que han d'esser
una de les bases meso fermes de les
nostres victories damunt eI feixisme.
-Febus.,
RI cembat d'ahlr
MADRID.-L'atac a' que ens hem
referit, dura mes' de cinc hores i, al
finar, l'enemic resuIta cr�bantadis­
sim.
...,.....Oe.s.pl'.e .. eJa. j)atalla,:.les nostres
forces· recolliren bastant�s baixes em�­
migues, aixf com abundant material
de guerra. ,
Ais altres sectors del centre, els.ca­
nons diaiogaren amb infensitat, sen­
se eonseqUeneies per la nostra part.
Les ba1eries faccioses emmudiren da­
vant el-s dispars de les nostres.
L'avlaci6 a causa del mal temps, no
ha ,actuat en el dia d'.avui, i les mill­
cies republicanes continuen vigilants
'per a evitar qualsevo) afae enemic,
que potser no tardi a ·produir-se.­
Febus ..
Noticles del camp rebel
BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus).�EIs soldats del 'Regiment de
Melilla que' es passaren ahir a le3
nostres files, han confirmat que de­
sembarcaren a Aigecires el 2 de de­
sembre i han afegit que feren la tra­
vessia a bord del vaixell «Ciudad de
Alicante» i, . despres de permaneixer
cinc dies a Toledo i vl!ifa Viforia" es
�irigiren a Getafe, on han estat a'l­
guns dies. Trobant-se a la posici6 D
de l'esmentat batall6 es registra lin
sagnant combat, sofrint la dita agru­
paci6 mes de 170 baixes, a 'Ies que ha
i
d'afegir-se una xifra .molt elevada de
l1!orts i ferlts. L'esmentat batall6 era
aquell al .qual pertanyien els fugitius
i el combat esmentat tingue Hoc el 20
de d�sembre (IlUm.
Posteriorment, els sup.erviven-ts de
la di�a agrupaci6, estant,a If! posici6 de
Copeui projectaren la fugida i fa pocs
dies arribaren' a Acosta, on posaren




Un avan� pel sector d'Aravaca
MADRID.-La passada·nit l'enemic
ha atacat Jortament, sobretot ai sec­
tor de Carabanch�1 i al de la Ciutat
Unive�sitaria.
Ha estat completament rebutjat.
Bntre 'Ies nombroses victimes que IMPREMTA MlNERVA. - MATARO
51 DIOAT URIC I) IIISPIlCTACLa:
========== .,. A T A II 6
.




La preciosa comedia humoristica eq tres actes del genial
escriptor CAR L E S A R N I C H E S, 'a
MONUMENT:A� .' OINEMA
(
Selec:te Esdevenbnent Teatral pe' diutBeQqe. U' de qene'r del t9J7'




Primeres actrius: TEO 0 0 RAM 0 R E N 0 ANITA TORMO
Nit, a. Jell 9-JO
SENSACIONAL ESTRENA "del sainet andaluc en tres actes (leis




"Fi de fellta. a.lDb redtal Cle _poe_ies :per EMILI C. ESPINO$A.
TEATRE CINEMA CLAVE'Ci_nema Gayarr�",:
-
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Boyer, Loreta young i Warner
. Oland.
u (luna 'PU8UU
(HI ftl[HI U HUUIKA,
per[ean Harlow i Spencer Tracy EN ESPANYOL
Jan Kiepura i Gladys Swarthout
, .
llUln un nUIHf lision
.
SB6rBta





Cloura el programa un film de DIBUIXOS
� Una dona, la heroina publica mimero 1
per jean Arthur i George Murphy
,




Scat. de R. A.�V . .i
, Corredors del Ma-
'
, 'resme . . • . '.
Francese Rosseiti. .
Obrers �. J. Past'or,
.
s .. 7. . ....
Pills de Llorene LUnas
'Obrens c. J. Coloiner
, Vis.� •••..•
"R .. Barri (benef. 600 J.
c ,.gasolina . • -. .
',:e.� Ramis (benef. 700
, ';. litre_s gasolina) . .""
-
j oa�p;lJm _ Montse�rat
{troballa) .� . • .
_Obrers c. Filaturas
�
4r.... • • ,. 'bli I Conf. bobines, manye-, � iJu"SCrlp-eIO' pU . ca I ria i setmanals casa
per a etendre Ies despesee ae fa. As�ncio
<, � • -. •
Assistencia social, families de vo-' Obrers c, M. Estrany
lunta/ls que lltiiten contra el fef-
.' s. 1�. .. • . : > •
xisme i per a obre8 contra I'Arur '�epassadores p, d'a-
fo��6s que s,oste l"Aju-"tamenf de ,gulla, l1)aqui�escos-
.
'Malara . mreres i una gre-
�LUSTA N.? 146
(
gui&!a c.Marfa . -�
Obrers c. A; Agustf •
Obrers'aprist Marfa •
Telladores c. Marfa •
Obrers c. C. Trasar­
.
lanfica.· . . . •







c. Marfa . . . .
""
Obrers casa L1]n�s •
Obrers. :C. Imbern '.. •
-
Obrers .. Ind. Min,guell •
Obrers-:tr: r.-ms' de R� i:
Vinas • • . >. ..








. dor.es c. Fontdevila.
,t Arroser, M. Maymi
(' i D. Agell'. . . •
'Obrers c.' M .1. L. B.
� S.�.• , ..•
,Obrers c. J. Viladeva<lI
'Obrers c. Esperalbll,
" s. 17. . . . . .
'6euei6 o'Ova 'conf, ca­
_








De la Societal IRIS (Meldol u$ r«
tau, 25): Obetta' els dies I.e/aft" de' �i
lltJlB til dlventlt,s, de 7 a- 10 at:
,
ttl ;ill
dtssabte.s f �dles i,estfru de 5. a 8 del ",
.
pre. _
De ·La Soc(elat ATENEU (Mei.tfo-t .•
Pala�, 3):.i Horan: bles felntl's, d;' {!;! �
10 ae. ta ntt; dEssabtes d� 4 a 'I ,.-�
'. taraa , de 9 a' II.de ta iitt f d'tlmen,�.
. f dies /esUus. de 11 a 1 dd matt I d,'Hi _
43'-' "a 8 del v/spr". -
- De la'CAIXA D�ES1Al.;,VlS (/>lat'
21"":"'- . cfe-la Lllbe.rtat): Ho..ru'de lect'lIta: .D�,
6-1 '30 (elneI3, 4el dUluns al dtssabte, dt!
.
fa�
is'50, , a una del matt I de tjos qllor1, ttc. � ;')
dos flUf!.rts de rip'll del veslfr,. f.le#a �@
_Mfla- eJs dfttmenges ,. fe$#l11I.$.,
1�9'-- DtJ la·SOCIETA TMODERN-A PHA
.. TERN/TAT (Ctutadans;22 tCuba� 41) .
fJberta de dUluns a dtvendns) dl! 8 a 1� "





Molt6-, VedeUa i Cabrit '
':6.". .'_
,
'. 1�. ,.:.... de --
Barcelona, l�
Colors a l'oll i a I'alguade,
colors .especlale per plntar vi-
�
'dres, pinzells, papers'de di ... ,
bulx, canson, papers per ai ��.
guada i per oli, teles per olt i
per planols, paetells, Ilapls de.
colors, cepees de compasses,
_plumes i tintes per dibuix, etc,
CA"RNICERIA �
66' .-










s. 19. . • '. . .
J):iverses �ecc;.ions ca­
s.a Marfa • • -,; •
Un gr.up d',obrers -c�sa





• T-> II 0 R � LJ�!S PAR 8] A �
qae el tilmIre. dell .b01l1· bcndon
DipQtUarb MA�TI ,fITe...:.. MATARP .
c6'-
�9'-
La tintea pasta per enganxaf,
tTl$oNu�le a.l�1lIgIz4.
_ Bubslltue� els llqutiliJ, 8o1JW, e{t�' ,
Adherelx perfe�ttlmenJ., vldt:e, ,matbtl.,
metall3.; /11$ta, ClJrtr61IJtlPC1.,
, -."...,
Plaq��s onduiades Extra onda i. CanC}Js'







�1M�.. i� MARTI flTe - �ATA:RO
Demaneu pres$upostos al Dip_?sifad:









:-: Mat.erials impermeabilitzats ,
DemanefJ. Jo orUM.
